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SOUSCRIPTION PUBLIQUE POUR LE CULTE 
DANS LA COLONIE DE CAPANGOMBE
(8-VII-1865)
SOMMAIRE —  L ’£v$que montrant le desir d’envoyer un pretre a la 
colonie de Capangombe, les habitants prennent a lew  
charge personnelle son traitement anhnel.
Capangombe, 8 de Julho de 1865
A  prosperidade com que Deus tem aben^oado 0 desen vol- 
vimento desta Colonia e as esperan^as que este desenvolvi- 
mento deixa conceber para futuro, devem despertar em noissos 
cora^oes os sentimentos da gratidao para com [o] Ente Su­
premo, a quern devemos a protec^ao que tem acompanhado 
os nossos esfor^os; este sentrmento de gratidao deve unir-nos 
a todos, no cumprimento de urn dever sagrado que temos a 
cumprir como cristaos, como membros da Igreja. £  ehegado 
o momento de podermos dar a Deus o que Ihe pertence, de 
podermos venera-lo com o rito que a Igreja nos preserva e com 
todas vias ( sicJ o temos venerado em tempo de saudosa recor- 
da^ao na nossa Patria. / /
Sua Ex.a o Reverendissimo Bispo, residente em Mo^ame- 
des, manifestou o desejo de enviar para esta Colonia um ecle- 
siastico, convencido que en'tre os habitantes desta Colonia 
existira o zelo devido para [a] religiao de seus Pais, para 
eles concorrerem e subir o insignificance saerificio de concor- 
rerem da sua parte para [o] salario indispensavel do eclesiastico. 
A  manifesta^ao deste desejo nao so e uma prova do vivo inte- 
resse que Sua Ex.a tem para com esta Colonia, como e a 
manifesta^ao de uma confian^a honrosa que deposita no nosso
zelo para a religiao que professamos, e de certo nao devemos 
rcjeitar este interesse, nem denegar esta confianja; por este 
mocivo sao convidados os moradores que concern esta Colonia 
a concorrer cada um da sua parte Com a quantia pela qua! se 
quiser obrigar, para realiza^ao do fim exposto. //
Portanto quern puder assinar o seu nome, com a quantia 
anualmente, concorrera para tao justo fim.
Jose Leite d’Albuquerque........................  3o$oo reis
Nogueira Sousa &  Companhia .... 25^00 reis
Joaquim Gonsalves Videira .................  2 o f  00 reis
Jose Maria Teixeira &  Companhia ... 25$oo reis
Jose da Costa Alemao Coim bra..........  i2$oo  reis
Joao da Silva .........................................  i2$oo  reis
Joaquim Antonio Medronho.................  2$oo reis
Jorge Furtado de Mendon^a.................  8 foo reis
Mesquita &  Brandao............................    8 f  00 reis
Felix Meyos, digo Jubin M eyo s..........  i2$oo  reis
Manuel Ferreira......................................  2$oo reis
Germano Chaves......................................  10$ 00 reis
Mateus Cabanga........................ ... ... 3$00 reis
Jose Lufs Rodrigues..................................  io fo o  reis
Antonio Soares de Pinho........................  2$00 reis
Gaetano de Paiva Ferreira........................  i f  20 reis
Domingos Moreira Roiz .........................  2$oo reis
Joao Antonio de Sousa ........................  i f 60 reis
Antonio Joaquim Rodrigues .... ?..........  2 f 00 reis
Domingos da Silva Torres &  Gomes ... i2 fo o  reis
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